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-A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking. Because her trust 
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Industri pertelevisian di Indonesia kini berkembang pesat, hal ini dapat 
dilihat dengan munculnya banyak televisi swasta pasca runtuhnya rezim Orde 
Baru pada tahun 1998. Munculnya banyak televisi swasta membuat persaingan 
diantara raksasa media, salah satunya adalah televisi yang masih baru berdiri, 
yaitu NET. (News and Entertainment Television). NET. merupakan televisi lokal 
berjaring yang ber-genre general television dengan porsi news 40% dan 
entertainment 60%. Pada kerja praktek ini, penulis fokus pada tugas reporter 
dalam proses produksi program modul pada segmen “Cerita Pagi” di NET. 
JATIM. Penulis ingin melihat bagaimana proses kerja reporter dalam suatu proses 
produksi program modul sehingga menjadi berita yang layak untuk disebarkan 
pada khalayak. Penulis memilih modul, karena modul merupakan laporan khas 
milik NET. Biro Jawa Timur yang tidak dimiliki oleh stasiun televisi lain dan 
penulis memilih segmen “Cerita Pagi” karena segmen ini berbeda dengan segmen 
yang lain. Segmen ini bersifat feature sehingga reporter harus mampu 
menuangkan ke-kreatifitasan-nya untuk membuat laporan ini menjadi menarik. 
Dalam proses produksi, tahap pra produksi dan produksi seluruhnya melibatkan 
peran reporter. Sedangkan pada tahap paska produksi sudah bukan lagi menjadi 
tugas reporter. Tahap pra produksi dimana reporter harus mengikuti rapat 
proyeksi atau rapat redaksi untuk bertukar pikiran mengenai bahan liputan, lalu 
melakukan listing, dan rapat budgeting. Tahap produksi dimana reporter mulai 
liputan sesuai dengan agenda dan menulis naskah.  
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